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英語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
英語授業の実践指導事例集 Part2 ～達人に見る授業の組立てとアイディア集～⑨向後秀
明先生の授業（Ⅰ）高等学校編 日常の授業に取り入れることができる speaking practice
金谷憲　谷口幸夫　
監修
ジャパンライム　 映像 (DVD)
英語授業の実践指導事例集 Part2 ～達人に見る授業の組立てとアイディア集～⑩向後秀
明先生の授業（Ⅱ）高等学校編 簡易ディベ トー活動へのプロセス
金谷憲　谷口幸夫　
監修
ジャパンライム　 映像 (DVD)
公式 TOEIC® Listening & Reading 問
題集 3
Educational Testing 
Service 
一般財団法人　国際ビジネ
スコミュニケーション協会
音声 (CD)
英語シナリオで楽しむ［ズ トーピア］ 高橋基治　監修 学研プラス 書籍
英語シナリオで楽しむ［アナと雪の女王］高橋基治　監修 学研プラス 書籍
TOEIC Bridge 公式ガイド＆問題集 Educational Testing 
Service
国際ビジネスコミュニ
ケーション協会
音声 (CD)
英語で読む羽生結弦（IBC 対訳ライブラ
リー）
土屋晴仁　著　佐藤
和枝　訳
IBC パブリッシング 音声 (MP3CD)
NHK CD BOOK 英会話タイムトライア
ル パッと答える まちなかシンプル英会話
スティーブ・ソレイシィ NHK 出版 音声 (CD)
難しいことはわかりませんが、英語が話
せる方法を教えてください
スティーブ・ソレイシィ
　大橋弘祐
文響社 書籍
Cambridge IELTS 12 Academic Student's Book with 
Answers with Audio: Authentic Examination Papers 
Cambridge Universi-
ty Press 
Cambridge English 書籍
2018 年度版　英検 1 級 過去 6 回 全問
題集
旺文社 編 旺文社 音声 (CD)
2018 年度版　英検準 1 級 過去 6 回 全
問題集
旺文社 編 旺文社 音声 (CD)
2018 年度版　英検 2 級 過去 6 回 全問
題集
旺文社 編 旺文社 音声 (CD)
2018 年度版　英検準 2 級 過去 6 回 全
問題集
旺文社 編 旺文社 音声 (CD)
国連英検過去問題集 C 級 2015/2016 年
度実施
公益財団法人 日本国
際連合協会
三修社 書籍
全国通訳案内士　英語　過去問解説　
〔平成 29 年度公表問題収録〕
法学書院編集部　編 法学書院 書籍
アナと雪の女王〈シング・アロング版〉 クリス・バック　ジェ
ニファー・リー　監督
ウォルト・ディズニー
ジャパン
映像 (DVD)
（平成30年1月1日〜平成30年12月31日購入分）
2018年度  外国語教育研究室新規登録教材・図書
ズ トーピア Movie NEX リッチ・ムーア　バイ
ロン・ハワ ドー 監督 
ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像 (Blu-ray・
DVD)
ハドソン川の奇跡 クリント・イー ストウッ
ド 監督
ワーナー・ブラザ スー・
ホームエンターテイメント
映像 (DVD)
ライフ・オブ・パイ　/　トラと漂流した
227日
アン・リー　監督 20 世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像 (DVD)
ジュラシック・ワールド コリン・トレボロウ　
監督
NBC ユニバーサル・エン
ターテイメントジャパン
映像 (DVD)
英単語ピーナツほどおいしいものはない
銀メダルコ スー　改訂新版
清水加津造 南雲堂 音声 (CD)
英単語ピーナツほどおいしいものはない
銅メダルコ スー　改訂新版
清水加津造 南雲堂 音声 (CD)
デッドプール ティム・ミラー　監督 20 世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像 (DVD)
ジョニー・イングリッシュ　気休めの報
酬
オリヴァー・パーカー 
監督
ジェネオン･ユニバーサル・
エンターテイメント　
映像 (DVD)
FIFA WORLD CUP RUSSIA THE 
OFFICIAL BOOK 2018
Keir Radnedge Carlton Books 書籍
20 ステップで学ぶ日本人だからこそでき
る英語プレゼンテーション
藤尾美佐 DHC 書籍
地球の歩き方　2017 ～ 2018 年版 カナ
ダ
「地球の歩き方」編集
室
ダイヤモンド社 書籍
完全攻略！ALC NetAcademy NEXT アルク 株式会社アルク 書籍
ファンタスティック・ビ スートと魔法使い
の旅
デイビッド・イェーツ  
監督
ワーナー・ブラザ スー・
ホームエンターテイメント
映像 (DVD)
女神の見えざる手 ジョン・マッデン 監
督
Happinet 映像 (DVD)
The Stinky Cheese Caper Greg Trine RH/Disney 書籍
ドイツ語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
通訳案内士　ドイツ語　過去問解説〔平
成 28 年度公表問題収録〕
村田經和　岡村三郎  
監修
法学書院 書籍
独検過去問題集 2018 年版　2 級・準 1
級・1 級
ドイツ語学文学振興
会 編
郁文堂 音声 (CD)
独検過去問題集 2018 年版　5 級・4 級・
3 級
ドイツ語学文学振興
会 編
郁文堂 音声 (CD)
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これならわかるドイツ語文法 入門から
上級まで
鷲巣由美子 NHK 出版 書籍
ウェイヴ デニス・ガンゼル 監
督
アットエンタテインメ
ント
映像 (DVD)
フランス語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
実用フランス語技能検定試験 2018 年度版 1 級
仏検公式ガイドブック　傾向と対策 + 実施問題
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社　 音声 (CD)
実用フランス語技能検定試験 2018 年度版準 1 級
仏検公式ガイドブック　傾向と対策 + 実施問題
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社　 音声 (CD)
実用フランス語技能検定試験 2018 年度版 2 級
仏検公式ガイドブック　傾向と対策 + 実施問題
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社　 音声 (CD)
実用フランス語技能検定試験 2018 年度版準 2 級
仏検公式ガイドブック　傾向と対策 + 実施問題
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社　 音声 (CD)
実用フランス語技能検定試験 2018 年度版 3 級
仏検公式ガイドブック　傾向と対策 + 実施問題
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社　 音声 (CD)
実用フランス語技能検定試験 2018 年度版 4 級
仏検公式ガイドブック　傾向と対策 + 実施問題
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社　 音声 (CD)
実用フランス語技能検定試験 2018 年度版 5 級
仏検公式ガイドブック　傾向と対策 + 実施問題
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社　 音声 (CD)
全国通訳案内士　フランス語　過去問解説
〔平成 29 年度公表問題収録〕
滑川明彦　サントニ ジャン・
ガブリエル　圓山広俊　監修
法学書院 書籍
中国語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
聴読中国語 津田量 東進ブックス 音声
(MP3DVD)
中検準 1 級・1 級問題集 2018 年版 :
 第 91 回～第 93 回
中検研究会 編 光生館 音声 (CD)
中検 2 級問題集 2018 年版 : 
第 91 回～第 93 回
中検研究会 編 光生館 音声 (CD)
中検 3 級問題集 2018 年版 : 
第 91 回～第 93 回
中検研究会 編 光生館 音声 (CD)
中検 4 級問題集 2018 年版 : 
第 91 回～第 93 回
中検研究会 編 光生館 音声 (CD)
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中検準 4 級問題集 2018 年版 : 
第 91 回～第 93 回
中検研究会 編 光生館 音声 (CD)
全国通訳案内士　中国語　過去問解説
〔平成 29 年度公表問題収録〕
現代中国語学院　
本林教衡　監修
法学書院 書籍
中検準 1 級・1 級試験問題 2018　
第 92・93・94 回解答と解説
日本中国語検定協会 白帝社 音声 (MP3CD)
中検 2 級試験問題 2018　
第 92・93・94 回解答と解説
日本中国語検定協会 白帝社 音声 (MP3CD)
中検 3 級試験問題 2018　
第 92・93・94 回解答と解説
日本中国語検定協会 白帝社 音声 (MP3CD)
中検 4 級試験問題 2018　
第 92・93・94 回解答と解説
日本中国語検定協会 白帝社 音声 (MP3CD)
中検準 4 級試験問題 2018　
第 92・93・94 回解答と解説
日本中国語検定協会 白帝社 音声 (CD)
スペイン語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
サクロモンテの丘　ロマの洞窟フラメン
コ
チュス・グティエレス
監督
ＴＣエンタテイメント 映像 (DVD)
パコ・デ・ルシア 灼熱のギタリスト クーロ・サンチェス 
監督
中央映画貿易 映像 (DVD)
チリの闘い パトリシオ・グスマン 
監督
アイ・ヴィー・シー 映像 (DVD)
真珠のボタン DVDツインパック パトリシオ・グスマン 
監督
アイ・ヴィー・シー 映像 (DVD)
通訳案内士　スペイン語　過去問解説
〔平成 28 年度公表問題収録〕
高松朋子　マロト・ロペステジョ 
ヘスス　那須まどり　監修
法学書院 書籍
現代スペイン法入門 日本スペイン法研究会　Nichiza日本
法研究班　サラゴサ大学法学部　共編
嵯峨野書院 書籍
Objetivo DELE A2　Preparación para 
el DELE　A2 
Celia Diaz　Piedad 
Zurita
SGEL 音声 (MP3CD)
Objetivo DELE B1　Preparación para 
el DELE　B1
Teresa Bordón　
Carmen Bordón
SGEL 音声 (MP3CD)
Objetivo DELE C1　Preparación para 
el DELE　C1
Javier Voces　Caro-
la Vesely
SGEL 音声 (MP3CD)
スペイン語エッセイ Me lo dijo un 
pajarito Desde un pueblo de Asturias
Pilar Lago 著　松井
健吾翻訳
NHK 出版 書籍
スペイン語で親しむ石川啄木一握の砂 石川啄木著　伊藤昌
輝訳・注
大盛堂書房 音声 (CD)
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ロシア語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
大学のロシア語Ⅰ　基礎力養成テキス
ト
沼野恭子 匹田剛　前田和泉 
イリーナ・ダフコワ
東京外国語大学出版
会
音声 (CD)
大学のロシア語Ⅱ　実力が身につくワー
クブック
前田和泉　イリーナ・
ダフコワ
東京外国語大学出版
会
書籍
通訳案内士　ロシア語　過去問解説〔平
成 28 年度公表問題収録〕
中山久恵　監修 法学書院 書籍
ロシア語で読むカラマーゾフの兄弟 原作者フョ ドール・ドフトエフスキー　リラ
イトユーリア・ストノーギナ　翻訳及川功
IBC パブリッシング 音声 (MP3CD)
日本語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
世界ふれあい街歩き　中国　蘇州・西
塘
NHK NHKエンター プライズ
発行
映像 (DVD)
ちはやふる -上の句 - 小泉徳宏　監督 東宝 映像 (Blu-ray・
DVD)
ちはやふる -下の句 - 小泉徳宏　監督 東宝 映像 (Blu-ray・
DVD)
チア☆ダン　女子高生がチアダンスで全
米制覇しちゃったホントの話 
河合勇人　監督 東宝 映像 (DVD)
何者　N ＠NIMONO 三浦大輔　監督 東宝 映像 (DVD)
日本語教育教科書　日本語教育能力検
定試験 分野別用語集
ヒューマンアカデミー 翔泳社 書籍
コリア語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
善惡の刃 キム・テユン　監督･ 
脚本 
ニューセレクト　 映像 (DVD)
LUCK-KEY/ ラッキー イ・ゲビョク　監督 クロックワークス　 映像 (DVD)
トンネル 闇に鎖された男 キム・ソンフン　監
督
ニューセレクト　 映像 (DVD)
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哭声 /コクソン ナ・ホンジン　監督 キングレコ ドー・販売 映像 (DVD)
名もなき復讐 アン・ヨンフン　監督 ニューセレクト　 映像 (DVD)
戦場のメロディ イ・ハン　監督 ハーク　 映像 (DVD)
クイック !! チョ・ボムグ　監督 NBC ユニバーサル・
エンターテイメント
映像 (DVD)
時間離脱者 クァク・ジェヨン　監督 CJ Entertainment　
Japan　
映像 (DVD)
あの日、兄貴が灯した光 　コンプリ トー
DVD エディション
クォン・スギョン　監督 ツイン　 映像 (DVD)
大好きだから チュ・ジホン　監督 ハーク　 映像 (DVD)
その日の雰囲気 チョ・ギュジャン　監督 クロックワークス　 映像 (DVD)
ミス・ワイフ カン・ヒョジン　監督 クロックワークス　 映像 (DVD)
暗殺 チェ・ドンフン 　監督 ハーク　 映像 (DVD)
奇跡のピアノ イム・ソング 　監督 ツイン　 映像 (DVD)
カナタKOREAN 中級① カナタ韓国語学院 国書刊行会 音声 (MP3CD)
やさしく仕組みがわかる　韓国語中級
Ⅲ講義ノ トーハン検 3 級～準 2 級対応
李昌圭 白帝社 書籍
韓国語で説明する日本の文化 植田一三　上田敏子  
呉泰均 
語研 書籍
朝鮮漢字音 入門と発展 菅野裕臣 三修社 書籍
日本人が知りたい韓国人の当たり前 久田和孝　韓相宇 三修社 書籍
韓国語の発音変化完全マスター
【CD 付き】
前田真彦 HANA 音声 (CD)
ミニマムで学ぶ 韓国語のことわざ
 (ミニマムで学ぶことわざシリ ズー ) 
鄭芝淑 クレス出版 書籍
韓国語リーディング タングニの韓国人生
劇場
金玄謹　 白水社 書籍
韓国語能力試験 TOPIK 5・6 級 高級単
語 800
河仁南　南嘉英 語研 書籍
韓国語似ている形容詞・副詞使い分け
ブック
河村光雅　金京子 ベレ出版 書籍
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ゆうきの「韓国語表現力向上委員会」発 ! 
ネイティブっぽい韓国語の表現 200【CD 付き】
稲川右樹 HANA 音声 (CD)
韓国語の漢字語マスター 法則が分かれ
ば語彙が増える ! CD 付き
兼若逸之 HANA 音声 (CD)
2018 한국어 능력 시험 TOPIK ( 토픽 ) Ⅱ완
전 대비 TOPIK 기본소 + 실전 모의 시험
한국어 능력 시험 연구회 한국어 능력 시험 연구회 音声 (CD)
2018 年版 「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 1 級 
ハングル能力検定協会　編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
2018 年版 「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 2 級
ハングル能力検定協会　編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
2018 年版 「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 準 2 級
ハングル能力検定協会　編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
2018 年版 「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 3 級
ハングル能力検定協会　編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
2018 年版 「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 4 級
ハングル能力検定協会　編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
2018 年版 「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 5 級
ハングル能力検定協会　編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
通訳案内士 韓国語 過去問解説
〔平成 28 年度公表問題収録〕
柳尚熙　呉英元　監修 法学書院 書籍
改訂版　韓国語文法ドリル　初級から
中級への 1000 題
須賀井義教 白水社 書籍
イタリア語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
実用イタリア語検定 2017　
1・2・準 2 級　試験問題・解説
国際市民交流のための
イタリア語検定協会　編
丸善　 音声 (CD)
実用イタリア語検定 2017　
3・4・5 級　試験問題・解説
国際市民交流のための
イタリア語検定協会　編
丸善　 音声 (CD)
通訳案内士　イタリア語　過去問解説
〔平成 28 年度公表問題収録〕
法学書院編集部　編 法学書院 書籍
これならわかるイタリア語文法 入門から
上級まで
武田好 NHK 出版 書籍
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その他の言語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
WORKBOOK FOR INTRODUCTION TO 
CLASSICAL NAHUATL Revised Edition
J. Richard Andrews  Univ of Oklahoma 書籍
NAHUATL-ENGLISH ENGLISH-NAHUATl 
CONCISE DICTIONARY 
Fermin Herrera Hippocrene Books 辞書・辞典
AN INTRODUCTION TO CLASSICAL 
NAHUATL
Michel Launey CAMBRIDGE UNIVERSITY 
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